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1. Buku yang berjudul Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki Tujuh Bab 
Yang Terdiri Dari Bab 1: Pendahuluan, Bab 2: Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek, Bab 3: 
Pengertian, Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah, Bab 4: Pengakuan Terhadap Anak Luar Kawin, Bab 5: 
Hak Mewariskan Dan Bagian Warisan Anak Luar Kawin, Bab 6: Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi 
Anak Luar Kawin Berhak Mewarisi Dari Ayahnya, Dan Bab 7: Penutup.  
2. Buku ini membahas dengan dalam aspek hukum peralihan hak milik atas satuan rumah susun, khususnya 
jika dibandingkan dengan bangunan gedung sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 
2002 Tentang Bangunan Gedung.  
3. Buku ini juga membahas dengan detail konstruksi hubungan hukum antara penyelenggaraan 
pembangunan rumah susun dengan pembeli dalam peralihan hak milik atas satuan rumah susun dan juga 
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untuk menemukan bagaimana upaya perlin-dungan hukum bagi pembeli. 
4. Buku ini layak dipertimbangkan untuk digunakan sebagai syarat usulan kenaikan jabatan 
fungsional akademik. 
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